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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 157 /UN.16.5/ KPT lXlV / Fet(on/ 2OL9
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA DOSEN PENERIMA PEMBI.AYAAN PENGABDIAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDAU\S
Menimbang a. Bahwa dalam rangka mendorong Tenaga Dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
dalam bidang Pengabdian kepada Msayarakat perlu ditetapkan nama-nama Dosen Peneliti sebagai
Penerima Pembiayaan Pengabdian tersebut.
b. Bahwa berdasarkan butir a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor I tahun 1974; jo Nomor : 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 fo. PP. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Ketrudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Keria Universitas Andalas;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204468/A A3 /KU /2013 tentang Pejabat
Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 501/KMK05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas
pada Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLUI;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 538/llt/A/Unand-2016 Tanggal 24 luni 2016
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Periode 2076-2020
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 820/XIII /Alunand-2017 tentang Pengangkatan
Perabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan BLU, Peiabat Pembuat Komitmen (PPK), Peiabat
Penguji Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Penandatanganan SPzD PNBP, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, PPABP dan Pembuat Daftar Gaji di Lingkungan Universitas Andalas
Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2017;
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor : 02 tahun 2011 tentang Standar Biaya DIPA yang
dibayarkan dari Sumber Dana PNBP untuk iabatan yang belum masuk SOTK Universitas Andalas
tahun 2011;
10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2019 Nomor DIPA :
042.07.2.40092a/2019 Tanggal 05 Desember 2018
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Menetapkan nama-nama Dosen Penerima Pemblayaan Pengabdian sebagaimana terdapat dalam lampiran
surat keputusan ini.
Kedua : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Univ.
Andalas tahun 2019 Dengan Nomor DIPA:042.O1.2.40O92A/2019 Ta ggal 05 Desember 2018.
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku seiak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam





1 , Yth Rektor Univ. Andalas.
2. Ketua;urusanAkuntansi
3, Ketua Jurusan flmu Ekonomi
4. Ketua Jurusan Manalemen














: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
: 157lUN.16.5/ KPT lXN I Felr.on/ 2OL9
: 14 Oktober 2019
: Penetapan Nama-nama Dosen Penerima Pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat
Fakultas Ekonomi Univ. Andalas Tahun 2019
NAMA JUDUL PENELITIAN furusan
1 Yusrizal Yulius, SE, MA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Ekonomi
tbeatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi Sumatera
Barat
Ilmu Ekonomi
2 Yessy Andriani, SE, MIED
Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Bordir Dalam Rangka
Penguatan Ekonomi Rumah Tangga Melalui Penerapan
Ekonomi Digital di Nagari Singgalang, Tanah Datar
Ilmu Ekonomi
3 Dr. Sri Maryati, SE, M.Si
Bimtek dan Pendampingan Pembentukan Pokdarwis Berbasis
Komunitas Dalam Rangka Pengembangan Nagari Paninjauan
Sebagai Desa Wisata
Ilmu Ekonomi
Wahyuni Eloisa Marinda, SE, ME
Edukasi dan Sosialisasi "Gerakan Cinta Rupiah II" di Pasar Pnsia
Nan Tigo Kota Padang dalam rangka Menciptakan Masyarakat
Peduli Pembangunan
Ilmu Ekonomi
5 Drs, Wirz on, MS
Bimbingan teknis budidaya ieruk nipis di nagari magek
Kabupaten Agam Guna Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat
IImu Ekonomi
6. Lakmi Dewi, SE, MSI
Pelatihan Kewirausahaan Meraiut Bagi Remaja Putri Putus
Sekolah Atau Menganggur Melalui Pemberdayaan Perempuan
Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin di
Kota Padang
Ilmu Ekonomi
7 Dr. Donard Games, SE, M.Bus Inovasi Produk untuk Pengembangan Kewirausahaan bagi
Disabilitas: Kerjasama dengan YPPLB Padang Manajemen
I Dr.Verinita, SE. MSi
Membidik Generasi Milenial Untuk Mencintai Makanan
Tradisional Produksi Umkm Melalui Diferensiasi Produk dan




Sosialisasi Penerapan Mobile Marketing dan Perbaikan
Packaging pada Produsen Produk Sala Pariaman untuk
Menuniang Pariwisata Sumatera Barat
Manaiemen
10. Dr. M.Fany AIfarisi, SE, M.Fin Sosialiasi Literasi Keuangan Syariah di Sekolah Manaiemen
11. Dr. Rida Rahim, SE, MM
Manajemen Bisnis Kelompok Usaha Ibu-ibu Rumah Tangga
pada Bank Sampah di Perumahan Tarok Indah Permai Padang Manaiemen
72
Hendra Lukito, SE. MM, PhD.
Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan
Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Nagari Simpang Sugiran
Kecamatan Guguak lGbupaten Lima Puluh Kota
Manaiemen
13 Dr. Fauzan Misra, SE, M.Si, Ak
Pendampingan Penyiapan Naskah Akademis Peraturan Daerah
Kota Payakumbuh Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah
Akuntansi
Dr. Rahmat Kurniawan, SE, M.Si
Pembinaan Laporan Keuangan Bumnag Bersama Mahasiswa
Kuliah Keria Nyata lurusan Akuntansi di Nagari Yang Ada di
Sumatera Barat
Akuntansi
15 A.Rizal Putra, SE. M,Si.CA. Ak
Bimbingan Teknis Proses Akuntansi Dan Penyusunan Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Desa/Nagari Kabupaten Tanah
Datar
AI(untansi
76 Rayna kartika, SE, M.Com
Pemanfaatan Teknologi lnformasi Dalam Simulasi Perhitungan
Harga Pokok Peniualan dan Keuntungan Usaha Bagi Tenan dan
Mitra Usaha di Provinsi Sumatera Barat
AIruntansi
17 Dr. Rita Rahayu, SE, M.Si
Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarakan Sak











19 Winny Alna Marlina, SE, MM Sosialisasi & Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Meningkatkan
Data Saing Masyarakat Payakumbuh
Kampus II
Payakumbuh
20 Weriantoni, S.E., M.Sc,
Analisis Pelatihan Pembuatan Selai leruk di lorong Kampung
Muaro Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten
Limapuluh Kota
IGmpus Il
Payakumbuh
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